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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
• DISCURS PRESIDENCIAL 
*ft els <$flcs "Fiarais às j^taUarca- ©rgwiisats pzr l ' s ^ í S a d a a i a àa la cultura 
ma.U»r quina celebrada a Felanitjc et dia 2 de septembre. 
Acabament 
L'art, realisació de la bellesa sensible 
presenta, com sabem, fornies distintes; 
arquitectura, escultura, pintura, dança, 
etc; i com cada una de les belles arts 
té qualitats peculiars, prerrogatives i 
yeritatges pròpies, no's pot donar pri-
macia a cap d'elles, «com no sia a la 
joesía,» segons afirma el sabi Milà i 
Fontanals, perqué eh aquesta, diu, els 
•0ns obren, no sols pel seu efecte sen-
•tfttfe, com succeeix amb la música, sinó 
tom a signes d'idees. 
- 1 les altres formes literàries, me direu? 
Totes tenen un intent i fi particular i 
"ïxclusiu; així les científiques, com les 
histèriques í totes les demés; sols en 
fa creació de l'obra poética presideix 
iaicament t'idea de ta bellesa, resul-
tant un conjunt bellament concebut í 
realisat, 
He de fer avinent que'm referesc 
sempre a la forma métrica, puix entenc 
qae la prosa poéti.a no és poesia pura, 
Aixd no vol dir que no hi naja prosa 
ben apreciable i agradosa; peró aquella 
és ia forma més exquisida i artística, 
la més pròpia i natural, la que neix en 
l'edat hícóioa de tots els pobles, 
El vers li és, a la poesia son ropatge 
propi, l'abillament, que millor li escau 
fins a indentiiicar-se i compenetrar-se 
en son mateix ésser, 
I entre les diversas formes poètiques 
la poesia li fica, é s par a mí ia més 
alta i primitiva, la més delicada i ex-
quïsidJi, la ir.es intensa i sugestiva, ia 
més vertadera i permanent. Expressió 
ideal i harmònica cant dolcissim exha-
lat de Tdnjm i, en una paraula, la poe-
sia més poética. 
La poesía, a mé¡ de versificada, ha 
d'ésser concebuda, inspirada i cantada 
amb la pròpia llengua del poeta. 
Tots els gríns inspiradors i profetes 
«aaven ia seiía p irla, i Da.it, el floren-
tí diu: ítVirg> i/i eterna al qui 
'WM'.eiia diní¡3'/ídí ; d e s p r e c i a ta 
pròpia» 
S l qui'a relega, en llur pecat hi troba 
ï* íwnitencia, car l'eserita en verb 
extern li resularA sempre inferior la 
que prodaesca en la seva llengüs. 
Veritat generalment admesa, que ins-
pira el sentiment i qiis'ls f e t s dernos-
fren; així ÍJO confirma en Juan Alcover 
al confessar: que Raquel es més ins-
pirada i belia que l'agradosa Lla; 
afirmant sens vaciíacións: que la musa 
camperola pollensina ha vençut a !a 
musa capitoii/ia que presideix els hori¬ 
zonts de l'hisíoria humana. 
Per altra part, la poesia és més fort 
aglutinant per a crear la nacionalidat 
i preservar ia pàtria de la mort. Canyie 
ho profetisà a la Rusia muda, que avui 
anàrquica i dolorida, veu impotent 
com renaix la Filandia dels antics 
cantors; se rera la Polònia i s'aíirrna 
la Noruega; meníres la gran guerra 
posa més de relleu la vitalidat d'Iíaiía, 
de la F rància, de Sa Germania, d'Ingla-
íerra i fin dels Estats-Units, fortes 
nacionalidats que cada una»té la seua 
poesia; al mateix temps que s'esquar-
tera l'Austria-Hongría i Turquia se-
gueix son llarg agonejar, i Orecia, 
incrata í mal difiaicía, no arriba a tenir 
la desitjada concreció naeionEd, com 
no han assolida tampoc ía germanívola 
confederació, els pobles americans de 
raça llatina que si tenen poetes, no han 
arribat a l'alia poesia nacionalista, 
única plasniadora, I la nosíra Ibefia? 
Continua i seguirà policoma, perquè 
tenen verb propi i virgorosa periona-
lidat poéüca: Castella, Portugal, Csta-
Innya i la mateixa Galícia de Na Castro 
i MurguÉa, Beüa diversidat qu'enriqutnt 
i fortificant de cada dia l'indiscatibie 
unídat d'Espanya ben unida amb llaç 
da suau amor, ha de tenir sempre en 
son cor to; espanyol l'alt ideal de la 
germanívoia copísderació peninsular, 
sens mires guerreres ni imperialh-Vs. 
També conserva Mallorca ta seva per-
soiídidat, reóuda de Ramon Luíí, i en 
la derrera centúria p r o c l a m a d a i con-
firmada per un bdi'astt i nombrós estol 
d'inspirats cantors, de que h'es patent 
aquesta i altra consemblatits feste$ 
Î 
dedkades a b Patria, a la Fé i a 
Amor. 
Ramón Lu'<l, caîaià Je raç-f, fl-arí, co< 
pula peí polen <!.• les ¡io.;tre;> serve-;, 
com ho fLiirí, pie de do'ç eíteant, el 
Uetgidor que tresca auiorosit per l«s 
norestes del Félix i del Blanquema, 
reveladores de /influencia atávica del 
terrer generador. Ja no es Ramón el 
cátala positiu i de bon seuy; sa vida 
errant i la sen cura magna de somnia¬ 
dor i de conqueridor d'áaimcs l'enlaíre 
pe/s confins de lo sub :i t . , per déniant 
tota la (¡ostra poesía posterior, ara!) 
una força i una certa aspror otíginaria 
que'l clima, ara!) ct íen^s, ha sua-
vísada. 
S'es eudolcida i, si voicu graciosa-
ment afeminada, la r.ostra poesía, ai 
reneixer, com el Fénix, de sa propia 
cendra. 
La verge Nuredduiia ja va profetizar 
sa in.norta!idat, quant inspirada i serena 
saluda a Melesigem, cllend:: 
—Ful da I'aurora no morirás! 
Jq,'t salvaré la vida, jo i'obriré'i cami... 
Veyéu com reíi-obada la lira del 
rapsoda, un inspirât i valent estol de 
gentils trobadors el recorren ardifs 
i ág'tls, sens extravia, -se mai portant, 
cad'un la color de sa îlore.-.ta, corn la 
papeilona la del alhneni que «odri sa 
crisálida. 
Aixi Fclatiitx, de caceriu blanc i pul-
cro, arjib sa venerada i htrmosa muñ-
ían) ola de Sant Salvador i i'bistóric 
c,:steil de S'ntueri i ses petites s*rres 
;;rácíls i Binifarda abundosa smb 
cacaps i vinyes ben conrades i sa 
Marina plácida, amb la m?r casi senspre 
Cdíma i tersa, haví deproJu'ír cl fntït 
pro^î dei arbre: poetes cornetes, suans 
i fins casi dirá s'.'/iyonvo'?, co .i ho son 
EnMatcu i En Ramón Obr.v.ior, per no 
treuren d'ahrcs. 
¡Pobi-e Mate;-1! ¡morí jove! JVIOÍ* 
l'hem anyoraí t ls aasicí que smb ell 
recorrió;:), c-mb p'ác-'da conversa. Jes 
tardes c d dun-eiigc, e's e:sî/m!y«:iiats 
caminois ï viaranys di 'es espessís sel-
ves iuuaaes, casi vertía, qu'ell tresca¬ 
va d L!Ü clua, ovr tots indrets segur 
i á , v ! . 
NotabilíasíTt iul'sfa i poeta correal-
sstm, be mereix fautor de la Malcasada 
que Felanitx no l'obüt. 
I del distingit jurista Ramon Obrador 
qus'ti direm? Sibarita i gttsiador de la 
mel de le.3 in .t-isjs, po.;;;a sens vers 
ni rima, qtu jo tabi, en una soía corifa-
reiicia sobre i'a; !, q:ii donà f?. molts 
d'anys, ja va a^e-ílhr cl seu bon gust 
demostrant una l:r;v.\ í segura com pe« 
tíncia aiitb !a nuturia i una forma tan 
delicada i exquisida, que al escoitír-lo 
va exclamar Lín Qa.idrodo: Això e$ 
molt beli i En G bri vl Maura va anya-
dír: sembla i;n coixinet dc rica seda 
ple d'agulles dc brillants i pedres fines. 
vcnturosamsnt encu-a vial Que Dea e 
nos coitservj molts rt*sií:ys! 
No'ai toca a ui i f . T el í';rveu'. elogi 
que mereix aquest siopdtic /Vrnest 
Mestre, n.cstte tíe nom i úi fets, que 
sortosament, us é? vinguí de Catalunya 
ara ja ben nostre pel seu voler, an eí 
que tant devem; peró no vull deixar 
d'abrasar-lo ccratment en aquest acíe 
devant vosalírcs, en demostració dd 
meu afecte i del agraiment de tots. 
I a r a vos supüc abans d'.cabar, que 
rendiguéu el degut honiïtiatge a la Ríina 
del cel i de la festa; aplaudint, si us piau 
els poetes premiats. 
Enhorabona a tots; i amb Deu siau. 
J U A N R O S E L L Ó D E SON K O R T E Z A 
1 
El dia n 
de Novembre 
'.Quin c o n t r a l t tant conmo-
vedorl \quia c:-.avi t int trist de 
escena se presenta als ulls de 
totcrí^tí.'í, en cl dia primer de 
Novembre, c o n e g u t "dins sa lii-
túrgia c r i s t iana iimb el nom de 
dia de T o t s e ls S a n t s . 
ApetiesrTgleriia triurifant, ía 
que ja posseeix, i jíosa ha tan-
cades Ics í-.eaos portes, després 
d'haver-ícs ter.fjudc.g obertes, de 
pit ca ample tot el matí, a la 
seua germana menor VIglesia. 
militant:, convidant la a la.Con-
sideració de les seves.inmortais 
delícies, com estímul poderosis-
sim per Tes nostres esperances i 
combats quant vat'atjuí- ^ue 
LLEVANT 3 
Hglesia purgant, la que encara, 
espia i espera, les obri també a 
sa mateixa germana menor, 
convidant-la a la consideració 
de les seves doloroses expiacions 
com estímul per esmenar la nos-
tra compasiva caritat, 
1.1 quant contats son els critians 
qui corresponen an aquesta in-
vitació de l'Iglesia purgant! Els 
cementaria trists i silenciosos 
durant el restant de l'any, son 
invadits en aquest dia, per mul. 
titut de curiosos qui al aturar-se 
elevant les antigues sepultures, 
pensen més amb els seus orna-
ments que amb les ànimes de 
aquelles persones,. els cadàvers 
de les quals aüa reposen. 
iQué son de pocs els qui resen 
i ploren damunt les lloses de ses 
tombes! 
Els camins que condueixen 
a les ciutats de la mort bu-
llen de gent, truyosa en la 
major part, que creuen haver 
assegurada sa pau dels difunts 
comprant magnífiques corones, 
flors i llaços, per cubrir amb 
mundana! magnificència els se-
pulcres d'aquells qui componen 
aquest grop d'amor, que se for-
mà un dia a la calor dulcíssima 
de la llar domèstica, i amb la 
companyia dels quals passaren 
els anys més feliços d e l a s e u a 
existència. [Miserable tribut de 
,mal entès amor, que res aprofita 
a l'anima que atormentada tal 
volta en mig del foc del Purga-
tori, cerca qui intercedesqui per 
ella, i no troba! 
No e"s això certament lo que 
intenta l'Iglesia, [al senyalar un 
aniversari tant piadós en el seu 
reliigiós almanac; no e's això lo 
que anuncien amb els seus dolo-
rosos clamors les campanes, 
voltétjant llastimoses en tots els 
campanars; no es aixó lo que 
signifiquen els paraments endo-
lats del altar, i els ciris grocs, 
despedint sepulcrals resplandors 
al|entorn dels conventuals, i les 
negres vestidures dels sacerdots 
i els .graves Responsas, i els 
Dies irce, i el St . Sacrifici, mul-
tiplicat en obsequi dels difunts 
per especial concessió de l'Igle-
sia al sen demà. 
íPreguem doncs pels morts! 
A. C. Pvre. 
El primer triuní 
A US AMIC DE FORA 
Csr amic: No hem tengut la 
ocasió de fer un comentau just 
a la actual situació d 'Espanta, 
peró la teua derrera carta enclou 
la sintessi de la meua manera de 
pensar. Es veritat que estam 
desorientats, és ventat que es-
tam desorientats, és ventat que 
desde aquesta illa tranquíla no 
podem capir en Iota la spua ex-
tensió i en tota la seua enteresa, 
la magnitut de la transformació 
que &e està1 operant dins l 'orga-
jaísaçtó del Estat Espaoyol, ja 
que les notícies que en conta-
gotes mos dona laprensa no son 
elements de judici suficients 
per poder veurà clar alia aont 
anarn. 
Mé'>, per els qui sempre mos 
hem preocupat de la cosa pública 
per eis qui de fa molts d'anys 
odiam la política rastrera qua se 
anava ensenyorint de totes les 
llars, per els que sempre ens 
havien resistit a formar part de 
cap dels partits polítics que un 
després de l'astre s'en anaven re-
partint els pressuposts destruint 
fins l : atr ibutmes digne delhomo 
que és la coriciéneia, per els qui 
sempre havíem cridat contra les 
oligarquies centralistes, passant 
per utòpics amb la nostra mane-
ra de pensar el cop d'Estat del 
13 de Setembre enclou una espe-
rança i ràpidament i categòrica 
nos dona la rahó. 
Qui pot duptar que tots els ele-
ments regionalistes estigueu de 
enhorabona?. 
Encara que no ho sembli, com 
dius tant gràficament en la teua, 
és el primer triunf del esperit 
català treballador, constructiu, 
contra e) centralisme destructor, 
parassit. 
Catalunya, amb el seu afany 
de viure la modermdat dels po-
bles adelantats ha treballat en 
lots els ordres intensament per 
tal de conseguir estar a primera 
fila i per aixó Catalunya a! con-
seguir una major cultura s h a re-
bel·lat contínuament contra l'es-
perit absorbent del centralisme, 
Els pobles, com els individus no 
és ambi traves, com se poden 
desenrot-lar, és amb llibertat, 
com l'homo d'empresa i de rec-
titut, camina sempre de cap a l a 
realisació de ses grans concep-
cions. 
Així és que e1. cap d'Estat del 
,13 de Setembre amb tots els c c -
rolaris que hem presenciat és 
una formidable batalla que En 
Primo de Ribera domí contra els 
centralistes. 
Peró que destruir el caciquis¬ 
me serà obra llarga és evident; 
no perquè els medis posats en 
pràctica no siguin d'absoluta efi-
càcia , no; sinó perquè aixó del 
caciquisme és una malaltia que 
afecta a casi tota la colectividat 
i fins que aquesta hagi canviat 
la sanc no se siïbrà espolsir el 
tutoratge. 
F a llàstima al sentir per aqui, 
com els capitostos del centra-
lisme que fa un quant temps se 
havia ensenyorit de Mallorca, 
fan corn els Milans i Romeus, 
girar com la fulla del poll, estan 
avergonyits i diuen regonexer 
que era necessari, que ja no se 
podia seguir més, que la ruina 
del Estat era inminent peró a pe-
sar de veurer-ho! ells els pulcres 
els estakms, formaven a les files 
del desenfrenament i se prova-
ven a quf abusaria més, i aquets 
mateixos que suara els carrers 
de les nostres ciutats, dels nos-
tres pobles, les eren petits, les 
atravessen vergonyants, empa-
gaïts de la seua obra i si a una 
rot-lada diuen lo primer an els 
amics en canvi del iinglado,pe-
tit, a cau d'orella, les sostenen 
l'amistat diguent-lós: [ca! no 
passarà" res, aixó no pot durar. 
Si aquests homos no son reti-
rats, el dia de la construcció, 
tornaran a comensar la seua 
obra destructora. 
Com dic més amunt, per nottros 
és també una esperança i no 
duptls que'l nostro poble, qui de 
fa molts d'anys, a pesar de les 
contrariedaís ha caminat al de¬ 
vant dels pobles de Mallorca, 
gràcies a certs esperits cons-
tructius que tú.. coneixes, el dia 
que se llevin les traves que el 
centralisme havia escampat per 
tot arreu serà dels qui donaran 
exemple perquè l'esperit «cata-
là* treballador i constructiu aquí 
no manca. 
L L . G-
De Són Servera 
Ei Sindicat Agrícol Otéüc esfà fent 
ds preparatius per l'embare de figues 
seques. S'en fenen uns 250 quintars. 
clases carabasetes i Sitcels, haguent-hl 
encare a fer importants entregues def 
maíeix fruit, destinat al embarc. 
Enguany sembla q«e hi haurà bons 
prens Els corrcorcian's cïe per aquíies 
paguen a37 pías. quintar. 
=Coniïnua la venta de porcs gra-
ssos. 
Acabat el mig any de postulant, a 
Pina diumenge 2i de! present tengué 
lloc la vestició de les novicr'es Antònia 
Llull i Antònia Puigros, de Son Ser-
vera. 
La primera respondrà aí nom de Sor 
Antònia de l'-Irimaculada i i'altra al <<e 
Sor Antònia de Sant Miquel . 
Enhorabona s les relïígíoses i a ses 
respectives íamílies. 
CORRESPONSAL 
Son Servera 23 d'Octubre—lo23 
De Capdepera 
—En l'Oratori del Castell dí U 
Esperança, ja s'hi torna treballar; 
la idea és de fer una cisterna a ele-
vant el porta! de l'Iglesia i e! ma-
terial, que és grava, servirà, per 
acabar de modificar el Santuari. 
Aqueis dies s'ha rebuda una bande-
ra per la Mare Deu de l 'Esperança 
regalo d'una devota família. L a 
bandera és una preciosidat com no 
en tenim cap en e' nostro pob'e; 
Les inicials son (A. V . P ) Glòria a 
ía Mare de Deu de! Castell de Cap-
depera). L a bandera j-e beneirà ei 
dia de la festa per dur el decapves-
pre a la peregrinació. Enhorabona 
a tan, honrada família que tant se 
mteres-a per la seua Mare. 
El nostro port se troba ben ple de 
barques se n'hi troben 5 de fondet-
jades i aquets dies es esperat el paí-
lebot Miquel Caldentey; n'hi ha tres 
de carregades :amb genero i el que 
vé tot per l'aiïion Miquel Caldentey, 
se descarreguen abonos, farines, 
blat, farina d'ordi, blat de les íadies, 
i pa urnes. També'se estan Carregant 
laba'andra Iris de carbó i 3a balan-
dra Dolorosa de metro. 
E s de primera necessídat la cons-
trucció d'im port de refugi perquè 
segons els ve i rs és impossible agon-
tar-se un número ran gros a dins 
Caiagat. 
L'Ajuntament nova baix la direc-
ció del bat-le D. Toni Cursaeh: pa-
reix que també vol seguir les 
empreses comensad.es pel bat-le 
passat; si és ei- matadero ja s'hi 
peguen fa un parei de setmanes; : st 
és la carretera d'en Aguiló també 
hi ha el seu tai de jornalés; S i és Ja 
pedra picada, també s'en està pi-
cant i replegant per totes les carre-
tere-í. T a m b é se està fent una'mi-
ll ora de gran necessidat en els nos-
tros dies i és que cada dia un carro 
del municipi tragina bogois d'aigo 
per dins la vila donant-ne una gerra 
a cada casa i els qui en volen més 
la compren a OÍ50 pts la jerra -
Enhorabona al Sr . Bat-le per la 
gran idea tant necessitada pel nos-
tro poble. 
Corresponsal. 
Nota agrícola 
L a seca persistent d'aquest 
estiu comensa a tenir preocupats 
els agricultors, els qttals se tro-
ben a derreries d'Octubre sense 
haver pogut ni tan sols aprofitar 
una saó per practicar a la terra 
les girades reglamentaries de 
preparació per la pròxima sem* 
bra. 
Son molt poques Ics ferratges 
piímerenques i aquestes encare 
dins terres molt grosses, fetes 
aprofitant una petita brusca de 
principis.de Setembre. 
Ara estatn al temps dels porcs 
grassos, t els compradorts han 
pujat els preus fins a . 26 i 27 pts. 
alegrant una mica ais agricultors 
que veuen d'aquesta manera un 
poc aixugades les seues morts. 
Les amel-les no han tengut 
preus fabulosos, peró hem de 
tenir en conte que estaven mal 
acostnmats i per lo tant al ob-
servar la tendència al equilibri 
que se nota an el mercat mundial 
no deixen desser remurteradors, 
L a cullita d 'olives, en general 
es pobre, les ta fones de la vila 
que en aquest temps acostuma-
ven treballar cada dia, enguany 
només s'han untades i a les 
possessions 'succeeix una cosa 
semblant. Els estols de culiidors 
no alegren els nostres carrers 
ni els nostres camps. 
La 'ca lor humida que fa ^ parèi-
xer que estam encare al estiu 
segurament ^facilitarà el desen-
rel·lo de la r mosca t fent encare 
perdre en calidat a lo poc que $e 
podrà aplegar. 
De garroves n'hi ha hagudes 
ppques. 
U N T A N T 
Les figues, gràcies a les seques 
probablement, han^rendit menos 
que lo acostumat, si be el bon 
tempslha afavorit la seca els 
preus de les quals son: L a de Sa 
Colònia l . a a 36 pts. i la de vila 
de 15 a 26 segons classe. 
L e s pomes en general xere-
ques; carregaren amb excés i el 
poi lesiva aturar la crescuda 
acabant després per corcar . 
Les hortolissses que al principi 
anaven molt malament se com 
pongueren bastant arribant a 
donar bon conte. 
Agricultors, si del treball ne 
surt el profit preparauvos per 
.la pròxima cullita. Un bon con-
raraent pot suplir en part lo que 
eí temps deixí de protegir. 
P A G È S . 
RELLÏGIOSES 
Parroquia 
Dilluns comensarárt eti la Parroquia 
Íes Orá/it-Hores que deixà establertes 
D* Elisabet Blanes Tolosa (a. c. s ) Du-
Tsrán fins et dia de Tots Sants devers 
íes tres ert que leudrá lloc la Reserva o 
Cloenda. Predicará el triduo el Rt. Sr. 
Crespi de Sineu. 
T e Denm 
DiuiïKnge passat després de l'oíiq 
el Clero puja a St. Salvador per cantar 
'ün Te Deum per una devota familia. 
En el Convent 
Demà a l'hora de costum tendrá lloc 
•çrtaquesta iglesia ta Comunió General 
dels Terciaris. 
Administració 
Municipal 
S E S S I Ó D E L AJUNTAMENT 
D E 1 4 D'OCTUBRE 
En aquesta sessió que ïou presidi-
da per l'actuat batle D. Guillem Ferra-
gut s'acordà: 
Abonat al Asil de Sta Rosa (L'Hos-
pital 1250 ptï totalidat de la subven.-ió 
que l'Ajuntament li dona cad'any. 
Suposat que s'ha hagut d'ampliar 1' 
excavació del clot del arjup de Na Cre-
ma a causa del desnivell, una volta as¬ 
sesorat l'Ajuntament amb el parer de 
persones perites, acordà pagar a! con-
tratista els. metros cúbics que passin de 
399que figuren en ei primitiu contrac-
te a 4 7 5 pts. aixó és, un excés de 1 pta 
per m * 
Cunplimentar Ja circular de! Gover-
nador que tracta de formalisació dels 
comptes municipals de 1922 a 1923 i la 
del primer semestre de 1923 a 1924. 
A proposta d'en Pere j . Llaneras s'a-
corda fer arrctglar la boTiba de Sa Pla$-
sa que fa un quant temps qu'està es-
panyada i e! vezindari se queixa. 
Día 22 el Segretari passa a Palma 
per cobrar de part dei Ajuntament la 
subvenció nel Govern per ia construc-
ció del camí de S'Epnnita, i al mateix 
temps pagar ei 2 a trimestre de la quo-
provincial, la que no s'havia pagada a¬ 
bans per no estar constituida la Dipu-
tació. 
Sha feta una liquidació als passats 
recaudadors de consum i arbitres, in-
gressant en caixa tot to que estava en 
descubert. 
Dia 26 a vespre el Sr. Baüe reuní a 
la Sala a!s comerciants de la vila per 
prevenir-los que cumpSesquin amb tot 
rigor lo que dispón la llei del descans 
dominica!. 
Pregons 
S'han íefes algunes crides per orde 
del Batle: 
1*- Que ningú tiri brutícia dins el 
Ponterró ni dins saciquia. 
2 a Que tothom fassa les tombes netes 
aquesta setmana. 
3 a Que se prevé que els "diumenges 
s'usarà cte tot rigor en quant al descans 
dominical i per tant qui necesita, que 
Stt proveesca d díssapte. 
Meteorologia. 
Aquesta persistència d'enguany en 
la sequedat ié ja un poc preocupats 
an els conradors. I efectiuament no hi 
estam acostumats a arribar a Tots Sants 
sense haver feta una bona saó i seguint 
el temps calorós com dms el mes de 
Juny Perquè'i termòmetre arriba en-
cara molts de dies a 24 grans i aixó és 
vn excés, ai temps ac:ual. Si no plou 
eí sembrat quedarà re traçar, Deu mos 
envií una bona aigo, si convé. 
Estat Sanitari. 
Gràcies a Deu no hi fta malalts de 
molta gravedat, fora deis crònics,- ni 
tampoc hí ha morts. 
Genero» d« temporada. 
La important casa de Palma Alma¬ 
cenes San josé, nos participa haver 
rebuda una gran remesa de generós 
per la temporada d'ivern í nos envia 
gn detallat catàiec il·lustrat del mateix. 
Agraim l'obsequi. 
Per les Verges. 
Dissapíe passat durant la nit hi ha-
gué dif erentes xerangues i orgues que 
anaren fent serenates, per seguir !a 
tradicional costum del dissapte de tes 
verges. Igualment se feu en la nit del 
diumenge. En aquest dia també el cap-
vespre i en la vet-lada se veien moltes 
quadrilletes de ínïants qui anaven a 
cercar es penjoi. 
Un fenomen. 
Encare que la cullita de moniatos no 
hbja estada molt abundosa s'en han 
fets de bons. tina sola moniatera ha 
produit tres moniatos totsols que han 
pesat 15 lliures; es un cas de fecundi-
dat rafa. 
L ' INSTITUT GEOLÒGIC. 
La passada setmana tengiterem el 
gust de saludar al ajudant facultatiu 
del Institut Geològic D. Rodrigo Varo, 
ei qual ha vengut a Mallorca per aixe-
car els plans de les coves d'Arta i Ma-
nacor, treball destinat an el Congrés 
internaeional de Geologia que si 
Deu ho vol se reunirà a Madrít l'any 
1925 
Com dèiem ara fa uns quants mesos 
una de les excursions projectades per 
ésser interessant lo que en ella se pot 
observar es en la nostra comarca. Ei) 
ella a més de la visita a les Coves, 
s'han de visitar les nostres monfanyes 
per observar les pedres trià.>: ie» 
amb fòssils de! coll d'en Petro i e!s }a-
siments de caragoís i crissons de mar 
fòssils (o dü pedra) juràssics i cretà-
ciesde s'Alqueria-vella. 
Ei Sr. Varo ha fet un treball detalla-
dissim de les nostres Coves el qual 
vendrà a umplir un buit que se notava 
en aquest camp de la ciència. 
CASA EM CONSTRUCCIÓ 
—També estén molt adelanrades 
les obres de fa hermosa casa que D. 
Juan Sancho Carrió fa construir al 
aixamplament derrera Ca's Canonge. 
Es una casa-torre de gusí refinat que 
bastarà ella so!a per donar nom a un 
earrer. 
Llàstima peró, que la via ampla a ia 
qua! dona ia seua faixada no estigui 
ben ubertít, si així fos es ben segur que 
dins poc temps seria un nou carrer 
lot ple de cases. 
R E G I S T R E 
MATRIMON1S-
Dia 23 se casaren En feroni Sancho 
Massanet (a) Cuan, fadri de 19 anys, 
amb n Aina Miquel Ferrer (a) Piris de 
16 anys, fadrina. 
Avui 27- S'han casats En Llorens 
Tous Alou de Capdepera amb na Jüana 
Maria Morey Sabater (a) Ciurella fa* 
drins. 
Naixements 
Dia 20 Francesc M* Ramon Blanes 
Blanes de D. FrancescjBlanes. 
Dia 20-CataIina Nadal Sard, fia dén 
Rafetde Sos Lluís. 
Dia 19-Maria Roselló Pasior, d'en 
Fic. 
Día22-Miquel Ginart Gayà, d'en 
Tia Reviscolat. 
Dia 22-Birb^ra Carrió Llinàs fia d' 
en Jaume Trebay. 
Morts no n'hi ha cap. 
E N E L C A L V A R I 
(^orvtinuaciá 
(Estreny la roba contra el pit). 
[Oh aquesta veu! iSi la puc apagar! 
Peró ella circula per mes venes 
i en tot temps uie va abrasant les entranyes 
. com un torrent de lava d'un volcà. 
(Estreny sos liabís furiosament com qui vol aujeger 
sa paraula amb ses mans; bramula, i com obligat 
per una forsa misteriosa, deixa escapar les parau-
les esmitjades per entre sos dits). 
(Bs ella, ès ella; sí!... TraL.dor, traïdor? 
{Catí assegut demunt la paret mig esbucada a h dreta. 
Pausa. Molt fatigat i amb los ulls tancats ) 
Fe prest lo que intentes. No hi ha esperansa. 
Verí he begut, i la mort horrenda 
a poc a poc dins mon pit sent com corr. 
{Obri els ulls) 
Pere, anit diu no ésser deixeble seu, 
fugint com un covarr, el nega en Jaume 
tots els demés apòstols també ftigen 
í ple de por també el deixi en Mateu. 
(Furiós) 
£ldò qué? ¿^0 son ells traïdors també? 
(Amb veu dolça.) 
Amb caimadivina! nos digué et Mestre: 
En ventat vos dic qu'un de vosaltres 
anit m'ha d'entregar., Capresporgué. 
tPot ser som jo, mon Mestre? Li vaig dir. 
Tu mateix heu has dit, me va respondre 
ï amb mirada severa i magestuosa 
al cap de pocs momenls va afegir: 
Mana el Pare que cruenta mort en creu 
sufresca pels demés el Fill del homo; 
Ales, jai d'aquell que n'és estat ta causa 
de sa mort amb un suíriment tant greuí 
(Amb vehemència) 
Jo som Judes, jo soni qui l'ha perdut 
qui i'entregà de! poble a la venjansa; 
per trenta diners... amb una besada.,, 
perfídia tal ells mai 'guessen cregut... 
(Pausa amb veu dolça.) 
Amic, ^perquè ets vengut? me pregunta, 
ximple com un anyell, amb sa veu plàcida 
que tot d'una era do'ça melodia 
i desprès com emarg gemec semblí. 
{Plorós) 
(Pausa) (Després a poc a poc i tremolós se estira 
cabells í remenant el cap escíama:) 
E S C E N A I V . 
Barbaal (dimoni) i Jndes 
els 
Judes.—Peró tú... itraidorl... jtraidor! 
Barba,—(Entra un poc abans, i se queda mirant-lo 
fit a fiti mans plegades i fent sa mitja.) 
Judes de Keriot, ^qué tens? 
<;T'has tornat boig? 
Jud.—(Gira lentament el cap i s'en va a l'esquerra sen-
se ni tant sols mirar-lo.) 
Be pot ser. 
Barb.—Jo te trob molt descontent. 
Estaràs malalt tal volta 
0 Dé ccxca engany t'han Set? 
Jud.—Va ja, no'm vesties amb bromes 
que ja basta es meu feix. 
Bar.—Crec que ets tu eí qui brometja 
qu'a mi no m'agrada gens; 
si avui estic de bones 
tu ja saps que és perquè teng... 
Jud.—Amb allò segueis encare? 
B<<r.— (Acoslant'Se) 
1 com aqueít Galileu... 
{«d.-- (Enfadat) 
iPiou! 
Bar.— Veig que't té retgiraï. . 
Ho dic perquè te vull be, 
(riguent) 
T'agradava molt la bossa... 
Seguirà, 
POGRAFIA CATÓLICA 
fesa 
C« aquesta imponía podsi* encarrega? tplsdo! tre&aît íiiprtói. 
T A R J E T E S DE VISITA 1 D'ANUNCI, R E C O R D A T O R I S , C A R T E S I SOBRES 
F A C T U R E S I T O T A CASTA DE T R E B A L L S T IPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres i oarabiners segons els 
models oíicials. 
D E M A N A U QUALSEVOL C L A S S E 
• V E N T E S A L D E T A L L I A L E M G R O S de PAPERS, L L I B R E S , l ARTICLES 
E S C O L A R S I D'ESCRIPTORS. 
Quatre Cantons 3 - ARTÀ. 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
B A R T O L O M É FLAQUER 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche | GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
i parte directo para Cadepera y Calñrratjadal poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, i IWirninl Tí i<s P i d r a U 
V de estos puntos sale Otro para todas las salidas ¡¡ por contar con personal acilvo e inteligente en e! ramo. ¡ Mil jUtH l ld ld I d b l G U 
de tren ' > a r a ' n ^ o r m e s : Bartolomé Hoca, Hostales, n.u 87. | 
\ Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
l América. i 
Eensaíraades i panels 
En lloc se tronén millos que a la 
P A N A D E R Í A Victoria 
E S F O R N N O U 
D'ICS 
que 
" f l " | Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Se.r-
Hay t a m b i é n c o c h e s d isponib les p a r a las Cuevas j vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
V viajes e x t r a o r d i n a r i o s . | 
AGENCIA D E T R A N S P O R T E S .A R T A 
A sa botiga bei trobareu sempre pao», 
paneta, galletea, bescuits , roliets , 1 tot* 
casta de pasticería . 
T A M B É S E S E R V E I X a D O M I C J U 
Netedat, prontltut i economia 
i a t e m e d l a s 6 " ^ ^ Y E s t a d ° n e S | Q. G U I L L E R M O B U J O S A | DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. AR TA P L A S E T A DE MARCHAND 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D B 
Y da. Ignacio Figu eróla 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
QRAfdDES NOVEDADES 
Guieos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO OTE S E R E Q U I E R E PARA 
VESTIR Y CALZAD 
y que venden más barato que nadie 
lElslQíiD 21/ | Precio fija 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONs 
D E 
RAFAEL FELIU BLAMES 
C A L L E D E J A I M E 11 n ' 59 al 49 
Palma de Mallorca 
S A S T R E R Í A PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA V E S T I R , 
D E T O D A S C L A S E S 
La Fenda Randa, k Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A . 
S ' E S O B E R T A F A POC. T O T E S NOU | 
I LLAMPANT. S E R V I C I ESMERADISSIM 
p r c n t i t u t 
SEGUR£DAT I E C O N O M I A 
ncn]ar 
¿Yoleu estar ben servits? 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia eatre Artà i P a l m a i hei va 
cada dia. 
Serveix amb proirtitut i seguredat tota classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic . 
Artà Figueral 43. 
O l i d ' o l i v a 
dirigiu-voa a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8-ÀRT1 
T e olis de primera i segona classe 
a preus acomodáis. 
Serveis barráis de 1 6 litros a do-
micili, 
V E N T E S EN G R O S ï A L D E T A L L 
EN JAUME BONNIN 
HA O B E R T A UNA B O T I G A NOVA EN E L 
C A R R É D E P A L M A N.° 1 & - A R T À . 
En ella, ademés de comestibles s'hi trobaran arti-
cles d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria, 
merceria i jagueres. ^ 
En ella únicament se venen les botelles.de legía 
Norte Americana marca M A K I P O S A . 
í S P jrixatMfos « palma 35 - JUtTft 
Û 
